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Baume-les-Dames – Ancienne
tuilerie
Surveillance de travaux (1999)
Claude Jacquard
1 Le site de la tuilerie des Sombeveaux a été localisé au nord – nord-ouest à la limite de la
commune de  Baume-les-Dames,  à  200 m du  tracé  de  la  voie  romaine  à  hauteur  de
Fontenotte.
2 En 1653 (AC), des tuiliers français1 étaient autorisés à s’installer en ces lieux.
3 Dans le bois de feuillus, les découvertes ont révélé les carrières, les gisements de marne
et de terre grasse et,  enfouis sous un gros humus, une fontaine, les structures d’un
premier bâtiment composé de deux salles, un amas important de briques et quelques
fragments de poteries. D’autres pierres taillées ont été découvertes à 10 m puis à 50 m
des vestiges de cette première construction.
4 Les  découvertes  actuelles  semblent  indiquer  une  chaîne  opératoire  classique  et  la
présence de tuiles, briques et carreaux, un fournage probablement par lot.
5 Les tuiles et briques trouvées sont beaucoup plus lourdes et la texture plus compacte
que toutes celles rencontrées sur d’autres sites, complétant ainsi les informations sur la
différence entre fabrication française et bourguignonne.
6 Il  n’est  pas  permis  aujourd’hui  d’évaluer  l’importance  et  la  capacité  de  cette
production, mais la proximité de la voie et de la source romaines, l’installation en 1653
de  tuiliers  français  semblent  accréditer  la  thèse  qu’au  XVIIe s.  des  constructions
existaient déjà et  que la fabrication de tuiles serait  sur ce site plus ancienne, voire
gallo-romaine.
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Année de l'opération : 1999
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